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M i á . 176 
No ic publica los domingos ni dtes tes ti vos. 
Ejemplar corrientes 1,50 pesetas. 
Idem atfasadoi 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con » 
10 por 100 para amortización de empréstit* 
MINISTERIO D E LA VIVIENDA 
DreccóB ieneral de Amalíecínra 
Edicto por el que se acuerda la devolu 
cién de la fianza definitiua constituida 
por obras y construcciones, S. A. 
Por el presente, se hace saber que 
habiendo sido recibidas definitiva 
mente las obras de Iglesia y Casa 
Pairoquial en el Barrio de Ciñera 
de Pola de Gordón (León), ejecuta 
das por-Obras y Construcciones, 
S.A., de acuerdo con el Pliego de 
condiciones administrativas, se ha 
acordado devolver al citado señor la 
fianza definitiva que en su día cons-
tituyó. 
Lo que se pone en públ ico cono 
cimiento para que sepan cuantos se 
creyeren con derecho a r ec lamac ión 
contra dicha fianza, derivada de las 
mencionadas obras, que pueden for 
mulada ante esta Dirección Gene-
ral en el pla^o de quince días háb i 
lesa contar desde el siguiente a l a 
publicación del presente edicto en 
elBoléíín Oficial det Estado, 
Madrid, 31 de Julio de 1957.—El 
Director General, Jo sé Manuel Brin-
cas Vega. 3236 
Gilll 
de la proBMía de León 
C I R C U L A R 
Visto el expediente que obra en 
este Gobierno Civil , instruido como 
consecuencia del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Santa Co 
lomba de C u r u e ñ o , para incremen 
tar la pens ión de viudedad^de d o ñ a 
Valentina Bayón Cueto, viuda del 
que fué Practicante de A. P. D., don 
Sebas t ián Honrado Palacios, quien 
t amb ién p res tó servicios en l o s 
Ayuntamientos de Chozas de Abajo 
y Vegas del Condado. 
Visto igualmente el Decreto del 
Ministerio de la Gobernac ión de 30 
de Noviembre de 1956 y las normas 
contenidas en la Circular de la D i -
recc ión General de Admin i s t r ac ión 
Local de 13 de Diciembre del mismo 
año , así como el preceptivo informe 
emitido al efecto por la Secc ión Pro-
vincial de Admin i s t r ac ión Local. 
En uso de las facultades que me 
han sido concedidas por la Orden 
de la Dirección General de Adminis 
t rac ión Local, antes citada, he acor 
dado aprobar la pens ión de viude 
dad con el incremento oportuno de 
doña Valentina B a y ó n Cueto, y su 
prorrateo entre los Ayuntamientos 
que han de satisfacerla en la forma 
siguiente: 
A N U A L M E N T E 
Ay o.de Chozas de Abajo., 
^ 0 de Vegas del Condado . . . . 
^to. de Santa Colomba de C u r u e ñ o 
"aciendo un total de pens ión a 
Percibir de DOS M I L N O V E N T A 
* SEIS pesetas con VEINTICINCO 
abnn"108 anuales. correspondiendo 
t ""Sensualmente a cada Avun 
A ^ ^ J38 cantidades siguiente: 
i¿ao ^ Chozas de Abajo 1,55 pe-
2477 Ayto de Vegas del Condado, 












lomba^de C u r u e ñ o , 148,41 pesetas., 
con un total mensual de 174,68 pe 
setas. 
Lo que se hace públ ico a los efec-
tos-procedentes. 
León, 27 de Julio de 1957. 
3167 E l Gobernador Civil, 
Antonio Alvarez de Rementeria 
Distrito Hínero de León 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de 
León , 
Hago saber: Que por D. Juan 
Canseco Tascón, vecino de Matallana 
de Torio, se ha presentado en esta 
Jefatala el día 26 del mes de Marzo 
de 1957, a las diez horas y diez m i -
nutos, una solicitud de permiso de 
invest igación de hierro, de setecien-
tas diecisiete pertenencias, l lamado 
«Sexta Mina Anita», sito en el paraj e 
de San Feliz de las Lavanderas, del 
t é rmino y Ayuntamiento de Quinta-
na del Castillo, hace la des ignac ión 
de las citadas setecientas diez y siete 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como^punto de partida 
el centro de la e spadaña de la parte 
Sur de la torre de la Iglesia de San 
Pedro de dicho pueblo, y con arreglo 
al Norte verdadero Y midiendo des-
de Pp. a la l,a estaca Sur 800 metros. 
De 1.a estaca a 2.a E. 3,000 » 
» 2.a » a 3.a S. 400 » 
» 3.a » a 4.a E. 2.000 » 
» 4a » a 5.a S. 200 » 
» 5.a » a 6.a E. 2.000 » 
» 6.a » a 7.a S. 300 » 
» 7.a' » a 8.a E. 5.000 * 
» 8.a » a 9.a N . 800 » 
» 9.a » a 10 O. 5.000 » 
» 10 » a 11 N . 200 » 
» 11 » a 12 O. 2.000 » 
» 12 » a 13 N. 200 » 
» 13 » a 14 O. 2.000 » 
» 14 » a 15 S. 200 » 
» 15 » á 16 O. 2.900 » 
»' 16 » a 17 N . 700 » 
» 17 » a Pp, 100 » 
quedando cerrado el pe r ímet ro de 
las pertenencias cuya invest igación 
se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas y admitido def ln i t ivaménte 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto ifen « l 
ar t ículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.512. 
León, 24 de Julio de 1957. — Ma-
nuel Sobrino. 3103 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de 
León . 
Hago saber: Que por D. Enrique 
Sal González, vecino de Ponferrada, 
se ha presentado en esta Jefatura el 
d ía 20 del mes de Marzo de 1957, a 
las once horas, una solicitud de per-
miso de invest igación de hierro y 
otros, de dos m i l pertenencias, l la-
mado «Gely», sito en el paraje Río 
de Gestosa y otros, del t é rmino de 
Gestoso, Ayuntamiento de Oencia, 
hace la designación de las citadas 
dos m i l pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el centro de la puerta de la Iglesia 
de Gestoso, del Ayuntamiento de 
Oencia. Desde este punto de partida 
y 250 mts. rumbo N 19,00 E. se co-
locará la 1.a estaca; desde ésta y con 
rumbo E. 19,00 S. y 4.000 mts. la 2.°; 
desde ésta y con rumbo S. 19,00 O. y 
2.000 mts. la 3.a; desde ésta y con 
rumbo O. 19,00 N . y 5.000 mts. la 4.a; 
desde ésta y con rumbo S, 19,00 O. y 
500 mts. la 5.a; desde ésta y rumbo 
O. 19,00 N . y 4.000 mts. la 6.a; desde 
ésta y con rumbo N . 19,00 E. y 
2.500 mts. la 7.a; desde ésta y rumbo 
E. 19.00 S. y 5.000 mts.se l u T -
la 1.a estaca, quedando cerradjlí 
per ímet ro de las pertenencias 7 
invest igación se solicita. ^ 
Presentados los documentos sa-
lados en el ar t ículo 10 de la Le J 
Minas y admitido definitivamLt 
dicho permiso de investigación 
cumplimiento d é l o dispuesto eñll 
a r t ículo 12 *de la citada Ley de V 
ñas, se anuncia para que en el n C 
de treinta días naturales puedan nr? 
sentar los que se consideren perjudi". 
cades sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero 
E l expediente tiene el núm. 12,í 
León, 24 de Julio de 1957.-Ma. 
nuel Sobrino. 3101 
E Í C M A . O I P Ü T A C l f l N P R O V I N C I A L D E L E O N 
C O N C U R S O 
Esta Excma. D ipu tac ión Provincial ce lebrará concurso para el suministro de los efectos que a continuación 










































A R T I C U L O S Cantidad 
Blancol in . . . . . . . . . . . . - . . . . 
Baldes . 
Bayetas suelo . . . . . . . 
Cepillos r a í z 8 x 4 . . . 
Cepillos suelos finos 
Cubos de 12 . . . . . . . . . . 
Crema calzado en tubo . . . . . . . . . . 
Cepillos calzado, . . . . . . . . . . . . . 
Idem idem para b e t ú n 
Cepillos ropa . . . 
Cepillos u ñ a s . . . . . . . . . . . . . . 
Cepillos den t r íñeos . . . . . . . . . . . . . . 
Escobas , 
Escobones . . . . . . . . . . 
Desa rañadores 
Estropajos metál icos para fregar ba t e r í a . 
Cepillos raíz con palo « i . . . 
Escobillas water . . . . . . . . . . . . 
Cordones calzado, negro y rojo . . . . . . 
Insecticida, paquetes de 1 k i l o 
D. D. T., garrafas 16 litros . . 
J a b ó n para lavar ropa , . . , , . . . . . 
J a b ó n para fregar el suelo 
J a b ó n tocador . . . . . . . . 
Netol polvo , 
Netol frascos . . . . . . 
Naftalina 
Plata meneses . . . . . . . • ' * • 
Plumeros grandes . . . . . . . . . . . . . . . 
Plumeros pequeños 
P a ñ o s cocina 
Papel higiénico . . . . 
Pasta den t r íñea 
Peines . . , 
Navajas . . 
Regaderas . . . . . . . . . . . . r 
Sidol, grande 
Sosa . . . , 
Estropajo para fregar, en lías . . , , . . . 




































- 6 unidades 






6 5 , - d. 







1 2 , - d. 
1 0 , - u. 
24 — d. 
4,75 u . 
26.40 d. 




4 5 . - d . 
6 5 , - g. 
16 - p. 
29.85 g. 
12.20 k. 
13,85 k . 
2, - . p . 
4 — k. 
25Í40 u! 
14,—k. 
3, - p. 
2 0 . - u . 
6,— u . 
5 , r - u . 
4, - r . 
3.90 u. 
0.70 u. 
4 . - u . 
16 , - u . 















































T os lícitadores p o d r á n optar a to-
o cada una de las partidas, es-
Hficando claramente la partida o 
S i d a s que comprenda su propo 
Pvióa uo admi t iéndose ninguna 
íne exceda del precio Upo asignado 
fcada una de las partidas, y siendo 
imprescindible la presentac ión de 
La fianza provisional es del 2 por 
100 del precio tipo de cada una jde 
las partidas, pudiendo constituirse 
en la Caja de esta Excma. Diputa-
ción o en la General de Depósitos o 
ea sus Sucursales, rigiendo en esta 
materia el Reglamento de Contrata-
ción de las Haciendas Locales de 9 
de Enero de 1953. 
El plazo para la entrega de los 
efectos es el de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la ñ r m a 
del contrato. 
Los poderes serán bas t an teadós 
porel Oficial Mayor Letrado d é l a 
Corporación. 
La documentación sé presen ta rá 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y_Ecpnómicos de la Corporac ión 
durante el plazo de diez días háb i -
les, contados a partir del siguiente al 
en que se publique el anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de 
diez a trece horas, reintegrada la 
proposición con póliza de 6,00 pe-
setas y sello provincial de una pe-
seta. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Sa lón de Sesiones 
del Palacio Provincial , a las doce 
horas dei día siguiente háb i l al de 
quedar cerrado el plazo de a d m i s i ó n 
de pliegos, en acto presidido p o r e l 
de la Corporación o Diputado en 
quien delegue y Secretario de la 
Corporación, que d a r á fe. 
La documentación, de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y Económicos. 
Modelo de proposición 
D . . .mayor de edad, vecino 
^ , que habita en . . . . . . . pro 
visto de carnet de identidad n.0 . . . . 
«pedido en . . . . . . con fecha de . . 
de . . . . , obrando en su pro 
Pío derecho (o con poder bastante 
116" en cuya represen tac ión 
comparece), teniendo capacidad le 
í>al para contratar y no estando com 
prendido en ninguno de los casos 
^.incapacidad o incompatibi l idad 
HÍ n 08 en los a r t í cu los 4.° y 5. 
JJ1 Reglamento de 9 de Enero 
e 1953, enterado del anuncio inser 
j j en •*• , n ú m e r o , del 
S * j.'» de . . . . . 7 de , así como 
ei pliego de condiciones relativo al 
„ft5círso de sumin i s t ró de efectos 
f0n destino a la Ciudad Residencial 
lIlfan,,l ^ conforme 
zar) con estricta sujeción al mencio-
nado Pliego y a la Memoria, mues-
tras y d e m á s documentos que acom-
paño , por la cantidad de (aquí la 
proposic ión por el precio tipo por el 
que figura cada partida, o con la 
baja que se haga, advi r t iéndose que 
Servicios Hidráulicos del Norte de España 
T[ÜA1 San Cayetano y ' 
todo con las condiciones señala 
'se compromete al suministro de 
(aquí las partidas de efectos 
suministro se pretenda reali-
será desechada la que no exprese es-
crita en letra la cantidad de pesetas 
y cént imos) . 
(Fecha y firma del proponente.) 
León . 30 de Julio de 1957.—El 
Presidente, R a m ó n Cañas . 
3234 N ú m . 889.-602,50 ptas. 
Delegación para las expropiaciones del Salto de Cornatel 
' A N U N C I O 
Aprobadas por esta Delegación las Actas de previa ocupac ión y hojas 
de depós i to previo e indemnizac ión , relativas a las fincas n ú m e r o s 14, 
22 bis, 22", 23, 32, 33, 36, 54, 56, 64, 68, 70, 81, 83, 84, 85 y 86, incluidas en 
el expediente de expropiac ión forzosa, que comprende' las n ú m e r o s 1 a la 
86, del t é rmino municipal de Carucedo (León), incoado con mot ivo de 
la cons t rucc ión del Canal de Cornatel (Galer ía de P r e s i ó n - V e n t a n a 2), a 
as cuales ha sido aplicado el procedimiento de urgencia para la expro-
piación forzosa, que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1954 y 
d e m á s disposiciones vigentes sobre la materia, y efectuados por la ent idad 
expropiante «Empresa Nacional de Electricidad, S. A.», los depós i to s pre-
vios a la ocupac íón ,en la Caja General de la Delegación de Hacienda de 
.eón, he acordado seña la r para el pago de las indemnizaciones por r á p i d a 
ocupac ión de las fincas n ú m e r o s 14, 22 bis 22" 23,32, 33, 36, 54, 56, 64, 68, 
81, 83, 84 y 85, a. las cuales afectan los perjuicios derivados de la rapidez 
de dicha ocupac ión , el día diez (10) del p róx imo mes de Agosto y hora de 
as once de la m a ñ a n a , acto que t e n d r á lugar en la Casa Consistorial de l 
Ayuntamiento de Carucedo (León). 
A tal fin se a c o m p a ñ a con el presente anuncio la re lación de propie-
tarios afectados, con expres ión de sus vecindades,, a quienes interesa 
dicho pago y que se publica a con t inuac ión . 
Orense, 30 de Julio de 1957.—El Ingeniero Delegado, Maximino Ca-
sares Ort iz . 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A 
Número 
de la 
















NOMBRE DEL PROPIÉTARIO 
D . Manuel Morán Mora l ' 
D . Manuel M o r á n Moral 
D. Belarmino Maclas 
D , Antonio López Moral 
D.a Concesina López Moral 
D . Eduardo Franco Maclas 
D . Alejandrino Bello Franco 
D.a Concesina López Moral 
D.a Concesina López Moral 
D. Eduardo Franco Macías 
D. Dionisio M o r á n 
D . Constantino Olego Bello 
D. Eduardo Franco Macías 
D . Agust ín Valle Bello 
D. Agust ín Valle Bello 
V E C I N D A D 
















Orense, 30 de Julio de 1957.-El Ingeniero Delegado, Maximino Ca-
sares Ortiz. 
3218 Núm, 884.-242,50 ptas. 
I 
M Í O S HMraulicos del Norte le España 
Delegación para las expropiaciones del Salto de Cornatel 
Expediente de expropiación forzosa para la ocupación de fincas] en el término municipal de Caracedo (León) con 
motivo del embalse de Peñarrubia y desviación carretera, del Salto de Cornatel. 
El Boletín Oficial del Estado de fecha 23 ile"Enero de 1957, publica la dec la rac ión de urgente ejecución 
los efectos de que les sea aplicable el procedimiento de urgencia para la expropiac ión forzosa previsto en h 
Leyes vigentes sobre la materia, las obras correspondientes a la conces ión otorgada por Orden Ministerial d 
31 de Julio de 1952, a la Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad A n ó n i m a , para aprovechar aguas de los 
rios Si l y Boeza y afluentes, para p roducc ión de energía eléctrica, aprovechan^iento denominado Salto de 
Cornatel. 
Para cumplir lo establecido en el ar t ículo 52 de la Ley de 16 de Diciembre de 1954, coincidente con la Lev 
de 7 de Octubre de 1939, con apl icación a las fincas que a con t inuac ión se detallan, situadas en el término 
municipal de Garucedo (León), se publica el presente edicto, haciendo saber a los propietarios y demás intere-
sados que, a los doce (12) días hábi les y siguientes a contar desde la publ icación del mismo en el Boletín Oficial 
del Estado, se da rá comienzo a las diez horas, a levantar sobre el terreno las Actas previas a la ocupación de 
las referidas fincas, previn iéndose a los interesados que pueden hacer uso de los derechos que al efecto 
determina la consecuencia tercera del nr t ículo 52 de la Ley de 16 de Diciembre de 1954. 
Orense, 1.° de Agosto de 1957,—El lngeniero Delegado, Maximino Casares Ort iz . I 
R E L A C I O N de propietaiios y fincas que es necesario ocupar, en el término municipal de Carucedo (León), con 
motivo del embalse de Peñarrubia y desviación carretera, del Salto de Cornatel, cuyas obras ejecuta la Empresa 























N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Miguel Regalado Ureña 
Miguel Regalado Ureña 
Julio Morán Blanco 
Vicente Rodr íguez 
Rogelio Rodr íguez 
Vicente Rodríguez 
Rogelio Rodríguez 
Vicente Rodr íguez 
Vicente Rodr íguez 
Vicente Rodríguez 
Rogelio Rodr íguez 
Rogelio Rodr íguez 
Rogelio y Raúl Rodr íguez 
Rosalía Rodr íguez 
Raúl Rodríguez 
Raúl Rodríguez 
Vicente Rodr íguez 
Vicente Rodr íguez „ 
Enrique Arias Salgado 
Enrique Arias Salgado-
Junta Vecinal de Peña r rub i a 
V E C I N D A D 


















Puente de Domingo Flórez 
Idem 
Peñar rub ia 
S I T U A C I O N 




















Peña r rub ia 
C l a s e de cultivo 
Molino maquilero y aneios 
Casa vivienda pajar y cuadra 
Casa vivienda y patio 
Casa vivienda y solar 
Casa en ruinas 
Solar 
Idem 
Patio y colmenar 
Casa vivienda 








Casa pajar y solar 
Hornos de cal e instalaciones anejas 
Canter^ de piedra caliza 
Erial a pastos _ 
Orense, 1,° de Agosto de 1957.^ El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz 
. ' 3235 N ú m . 890.-448,90 pías 
Gonfederadón Hldroéráiíca del Dnero 
En cumplimiento de las disposi 
ciones vigentes se abre información 
públ ica sobre el proyecto de abaste-
cimiento de aguas de Los Barrios de 
Luna (León), durante un plazo de 
quince (15) días a partir de la publi-
ción del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL dé la Provincia, 
para que en el citado plazo puedan 
presentarse las reclamaciones que, 
contra dicho proyecto, estimen con-
venientes las Corporaciones o parti-
culares que se crean perjudicados 
por las obras en el comprendidas, 
en las oficinas de la Confederac ión 
Hidrográfica del Duero, en Vallado-
l id , calle de Muro n ú m . 5, y ante la 
alcaldía de Los Barrios de Luna 
(León), a cuyo fin p e r m a n e c e r á el 
citado proyecto, expuesto al públ ico 
durante las horas .háb i les , en la refe 
rida oficina de la Confederación La 
información se refiere t amb ién a la 
concesión de un caudal de 1 73 litros 
de agüa por segundo. 
Nota extracto para la in formac ión 
El proyecto de conducc ión de 
agua para abastecimiento de Los 
Barrios de Luna (León) suscrito por 
el Ingeniero D; Luis de Llanos y ni-
vela en 23 de Abr i l de 1957, y apro-
bado técn icamente en 15 de Junio ae 
igual a ñ o . comprende las obras si-
guientes: X O 
1. ° Cap tac ión —Se efectuara me-
diante toma directa de las aguas ae' 
embalse del Pantano de Barrios ae 
Luna. "v ,.fní. 
2. ° C o n d u c c i ó n . - Está constituí 
da por trescientos noventa y un (.o > 
metros de (uber í i de ochenta { > 
milínfetros de d iámet ro y mil cien 
noventa y nueve (1.199 metros u 
tuber ía .de sesenta (60) milímetros. 
i Distribución. — C o m p r e n d e 1957, en el paraje donde se une el 
rteria principal y nueve (9) ra- camino de Veldedo con ía carretera 
ün'd\a ron una longitud total de tu- de Madrid-La Coruña, próxima al 
01 - HP sesenta (60) milímetros, de 
próxi a 
Alto de Braña. 
Monte de Manzanal y otros, perte-^ídentocua^o (1.104) metros 
T nto las tuberías de conducción, neciente a Manzanal del Puerto, 
las de distribución, pueden ser Montealegre y la Silva (Ayuntamien; 
c0rctíntamente de fundición o de to de Villagatón León), extensión 
lío cemento 175 Has., a las 12 horas del día 27 de 
4° Obras accesorias.—Se proyéc- Agosto de 1957, en el lugar donde se 
además de los correspondientes halla situado el Km. 350 de la carre-
H saéües. tres (3) arquetas para los tera Madrid,La Coruña, 
ismosí siete (7) arquetas de seccio- Monte de San Juan de la Mata, 
^miento; cuatro (4) arquetas para perteneciente a San Juan de la Mata 
Tentes y una (1) para ventosa. (Ayuntamiento de Arganza León), 
50 Presupuesto - E l presupuesto ^extensión 68 5 Has , a las 17 horas del 
¿e ejecución de las obras, con tube día 27 de Agosto de 1957, en el para 
riada fundición, es de seiscientas je donde se encuentra el Km, 16 de í 
tres mil doscientas veintinueve pe- la carretera de Toral de los Vados. 
setas y cuarenta y cinco cént imos! Monte Momín y otrd^, núm. 852 
(603.229,45 ptas) s i se realizan por de U. P., perteneciente a Bárcena 
Administración, y de seiscientas no- (Ayuntamiento Fabero León), exten 
venta y un mil ochocientas veinti sión 127,5 Has., a las 19 horas del 
cinco pesetas y sesenta y cinco cén- día 27 de Agosto de 1957. en el para-
timos (691 825,65 ptas.) si se llevan a je donde se forma el vértice Sur-oc 
cabo por contrata. I cidental de la parcela que se ocupa 
Con tuberías de fibro cemento, los situada en el arroyo Maurín sobre 
presupuestos respectivos son devei límite de Lumeras en zona con 
quinientas veintiséis mil seiscientas sorciada. 
cuarenta y tres pesetas y setenta y i Monte Estelar otroS) pertene 
siete centimps (526.643,77 ptas) por! ciente a Espinareda de Vega (Ayun-
León), extensión 135 Has., a las l l ho-
ras del día 29 de Agosto de 1957, en 
el lugar de las fincas situadas en el 
arroyo de CaTsao sobre el término de 
An lares del Sil. 
Monte Matona y otrps, núm, 840 
de U, P., perteneciente a Lumeras 
(Ayuntamiento de Candín León), ex-
tensión 145 5 Has., a las 16 horas del 
día 29 de Agosto dé 1957, donde la 
pista del Altó dé la Cruz cruza el 
cortafuegos de la repoblación efec-
tuada en este monte por el Patrimo-
nio Forestal. 
Monte Derdeais, núm 832 de U. P., 
perteneciente a Pereda de Aneares 
(Ayuntamiento Candín León), exten-
sión 80 Has., a las 18 horas del día 29 
i de Agosto de 1957, en el camino de 
La Braña vértice N . E de la parcela 
¡que se pretende repoblar. 
Monte Remolloso y otros, núme-
ro 841 de U. P., perteneciente a E s -
pinareda de Aneares (Ayuntamiento 
Gandín-León), extensión 254 Has., a 
las 19 30 horas del día 29 de Agosto 
de 1957, en el camino de , Lamero 
frente a las peñas del mismo nom-
bre. 
Monte Suárbol, perteneciente a 
Suárbol (Ayuntamiento C a n d í n Administración y de seiscientas cua j tamient0 Vega de Espinareda León), i ^ T T ' r ^ - ^ ^ w T ^ " " t ^ k " tro mil setecientas veintiocho pese >ni'imprn oifi5 de TI P PvtPn^nn Leon)• extensión 82 Has , a las 12 ho 
. / ¿ K A r*-, numero yio ae u f ., extensión i , . -jn , A ^ ios:? ar tasy veintiún céntimos (604,728,21:57)5 H las C h o r a s 
pesetas) por contra a. í de Agosto de 1957. en él 
Los demás detalles del provecto 
podrán ser examinados en el ejem 
piar expuesto durante las horas há-
biles en las oficinas de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero, en 
Valladolid, Muro núm. 5. 
Valladolid, 26 de Julio de 1957.-
El Ingeniero Director, P. A•.• t^1! ; pinareda León), extensión 
B'Varela- 3142 a las 11,30 horas del día 2l 
MINISTERIO D E A G R I C U L T U R A 
General de Montes, Caza y Pesca Fluvial 
SiUMón del Patrimonio Forestal 
del Eslaüo 
A N U N C I O 
Para dar cumplimiento al Decreto 
ael Ministerio de Agricultura de 8 de 
Junio de 1956 (B. O. del Estado de 
¿¡ de Junio de 1956 número 179) por 
elque se declaraba la repoblación 
ODligatoria y de reconocida urgencia 
^ las parcelas situadas en los mon 
Jes que a continuación se relacionan, 
«Procederá, de acuerdo con lo or 
oenado a este Servicio,-al levanta 
miento del acta de ocupación de di-
uos terrenos en las fechas, horas y 
u§ar que igualmente se indica. 
oque se pone en conocimiento de 
danf personas o Entidades pue 
.tener interés en presenciar 
herida ocupación: 
la 
Le/A e i0 (Ayuntamiento Brazuelo-
del día 28 
paraje de-
nominado camino de río Bousas o 
de Peñalba, en un grupo de casta-
ños donde las labores cruzan dicho 
camino, 
Monte Candanedo y otros, núme-
ro 914 de U P. perteneciente a Sésa-
mo (Avuntam ento de Vega de Es-
104 H a s , 
8 de Agos 
to de 1957, en el camino viejo que 
cruza el térmmo de Villar dé Otero 
en el campo del Ferradal 
ras del día 30 de Agosto de 1957, en 
donde la pista de Balouta cruza el 
término de Tejedo de Aneares, en 
Puerto Nuevo. ^ 
Valladolid, 2 de Agosto de 1957.-
1 E l Ingeniero, Jefe de la Brigada León-
' Zamora (ilegible). 3239 
Ayuntamiento de 
Riaño 
M a r t e C h m n de los Herreros v Cuno p idos los trámites reglamen-r ^ L Í o Z á¿ T f P ^ ' T ' / tarios, se saca a subasta la ejecución otros, núm. 915 de U . P pertene 
ciente a Villar de Otero (Ayunta | 
miento Vega de Espinareda León), ' 
extensión 37 tías.; a las 13 horas del 
día 28 de Agosto de 1957, en el lugar 
denominado .^Alto del Lago Campo 
de ías obras p^ra la construcción de 
un edificio destinado a los Servicios 
de Correos, Te égrafos viviendas 
para los Jefes de dichos Centros, 
Casis Consistorial, y demás depen-
dencias que figuran en el proyecto 
Monte de San Pedro, pertenecen- i " ^ ^ T ^ c ^ u Z 
m i e n f o V a ^ e ^ L X T o X ^ n r x ' i l a r i c i o ^ ¡ s a s o b ' b a j o el .ipo de 
tensión 36.6 Has,, a las 17 horas del , ^ « t ' l ^ J f Z A l F J Z 
día 28 de Agosto de 1957. en/el ca 
mino de Puente de Talavera, situado 
a unos 75 ms. hac a el E del puente 
del río Aneares que está enfrente 
del Alto de la^ Campas. 
Monte Las Matas y otros núm. 888 
de U. P., pertenece te a la Bustar 
ga (Ayuntamiento Valle Finolledo-
León) extensión 40 Has. a las 19 ho 
ras del día 28 de Agosto de 1957, en 
el para)e uenominado arroyo de Lla-
medo de Alfonso, junto a unos cas 
í setas con ochenta y ocho céntimos. 
E l plazo para la realización de las 
obras será de diez meses, a partir 
del de Septiembre próximo. 
Los pliegos, memorias, proyectos, 
planos y demás, estarán de mani-
fiVsto en la Secretaria del Ayunta-
mier to, durante los días laborables, 
y horas de oficina. 
Los icitadores consignarán pre-
viamente en la Depositaría munici-
pal, o en la Caja General de Depósi-
taños situados en la parte final del tos o sus sucursales, en concepto de 
mencionado arroyo. garantía provisional, la cantidad de 
Monte Yiarzas y otros, núm 385 seis mil seiscientas sesenta pesetas 
3^ d.e. veldedo, perteneciente 
te iarzas  tr s,   seis il s 
JQ /> extensión 410 H a s , a las de U, P. , perteneciente a Anllarinos (6.660), y el adjudicatario prestará. 
del día 27 de Agosto de (Ayuntamiento de Páramo del 
t 
Sil- como garantía d. ímitiva, el cinco 
por ciento del importe de la adjudi-
cac ión . 
Las proposicioaes se p r e s e n t a r á n 
en la Secretaría municipal , durante 
las horas de oficina, desde el día si 
guíente al de la publ icac ión del pr i 
mer anuncio, hasta el anterior al 
seña lado para la subasta, en sobres 
cerrados, que pod rán ser lacrados y 
precintados, y enlos que figurará la 
inscripciÓD: «Proposic ión para to-
mar parte en la subasta de las obras 
de un edificio para Correos, Telégra-
fos, viviendas. Gasa Ayuntamiento y 
otras dependencias en Riaño», acom-
p a ñ a d a s del resguardo acreditativo 
de haber efectuado el depósi to pro 
visional. 
La apertura de plicas se verificará 
en el Salón de sesiones de esta Casa 
Consistorial, a las doce horas del 
día siguiente al en que se cumplan 
veinte, a contar del inmediato al de 
la publ icac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Todos los plazos y fechas que se 
citan, se en tende rán referidos a días 
háb i les . 
Se hace constar que en el presu-
puesto, debidamente aprobado, se 
ha consignado crédi to suficiente 
para la ejecución de las obras de re-
ferencia. 
Modelo de proposición 
Don . é \ . . . , que habita en 
calle n ú m . . . . . . provisto de su 
correspondiente Documento Nacio-
nal de Identidad n ú m . . . . . , de cate 
goría , bien enterado del anua 
ció publicadojcon fecha . . . . en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
n ú m y de las demás condic ió 
nes que se exigen para la ejecución 
por subasta de las obras de nuevos 
edificios para los servicios de Co-
rreos, Telégrafos, viviendas, Casa 
Ayuntamiento, y d e m á s dependen 
cías que figuran en el proyecto re 
dactadd por el Arquitecto D. Luis 
Aparicio Guisasola, se compromete 
a realizar dichas obras, con sujeción 
„ estricta a 1 mencionado proyecto, 
pliego de condiciones facultativas y 
económico administrativas señala-
das, por la cantidad de . . . . (expre-
sada en letra). 
(Fecha, y firma del proponente). 
Riaño , 30 de Julio- de 1957.—El 
Alcalde, Francisco Conde de Gossío. 
3196 N ú m . 886 -233,65 ptas. 
A N U N C I O O F I C I A L 
Entidades menores 
E D I C T O 
Don Leandro Nieto P^ña., Recauda-
de organismos oficiales, y sus auxi-
liares. 
Hacen saber : Que durante los 
días l de Agosto al 10 de Septiembre 
del corriente año , se encuentran 
abiertas en estás oficinas recaudato-
rias, las recaudaciones de los orga 
nismos que luego se ind ica rán , pu 
diendo satisfacer los contribuyentes 
aquél las , sin recargo alguno» en la 
misma. Avda. de José Antonio, n ú 
mero 17, 3.°. Transcurrida la referida 
fecha úl t ima, y sin m á s aviso n i no 
tifieación, q u e d a r á n incursos en los 
siguientes replirgosde apremio: del 10 J 
por 100 si l iquidan las mismas del 201 
al 30 de Septiembre, y del 20 por 100 j 
si dejan transcurrir esta ú l t ima fecha. 
Aüemás de las fechas anteriormen 
te fijadas, se p rocederá a cobrar en 
las fechas y localidades siguientes: 
Día 1 Agosto. Zuares dei P á r a m o , 
Junta Vncinal, 3,° trimestre, 
1 id , Vi l lar del Yermo, Junta Veci 
nal, 3.° id . 
2 id. , Bercianos del P á r a m o , Ayun-
tamiento, 3.p id . 
3 y 4 i d . . E l Burgo Ranero, Junta 
Vecinal, 3.° i d . 
5 id. , Villanueva del Carnero, Jun-
ta Vecinal, 3.° i d . 
6 id. , Codornil los, Junta Veci 
nal, 3.° i d , 
7 i d . . Calzada del Coto, Ayunta-
miento y Junta Vecinal, 3.° i d . 
8 id. . Escobar de Campos, Ayun 
tamiento, 2 ° semestre. 
8 i d . , Vi l lamuñío, Junta Vecinal, 
3.° trimestre, 
9 id , C r é m e h e s , Ayuntamiento, 
2,° semestre. 
10 id. , Santa Olaja, Junta Veci-
nal, año , 
.12 id. , San Andrés del Rabanedo, 
Ayuntamiento y Hermandad Sindi 
cal, en San Andrés . 
13 i d . , id. , 
23 i d , Villavidel, 
nal, 3.° trimertre. 




26 y 27 id. , Vegamián, HermanL 
y Avunfamiento, id . u 
28 y 29, id . . Torre delBierzo.^un 
tamiento, 3.° trimestre. 
28 y 29 id. , Albares de 
Junta Vecinal, año . 
30 id . , Valdealcón, Junta Veci 
nal, año . 
30 id. . Vi l la rmún, id , , año. 
31 i d , . Rueda del Almirante, ¡d 
a ñ o . '' 
Lo que se hace saber en cumpli-
miento de io determinado en el ar-
t ículo 63 del Estatuto de Recauda-
ción para las Hermandades, y nám 
fo 6.° del art. 621 del Reglamento de 
Haciendas Locales los restantes or 
gaoismos. 
León, 30 Julio de 1957.—Leandro 
Nieto. m 
ANUNCIO PAETICÜLAR 
| Hermandad Sindical de Labradores 
j y Ganaderos de Jorre del Bierzo 
l Don José Luis Nieto Alba^ Recauda-
dor de este Organismo Oficial de 
la Hermandad Sindical, de Labra-
dores y Ganaderos de Torre del 
1 Bierzo. 
| Hago saber: Que durante los días 
i 12 y 13 de Agosto, se recaudan en 
| esta Hermandad Sindical las Cuotas 
de Guarder ía Rural del año en curso, 
| del Servicio de Policía Rural de este 
i t é r m i n o . 
Los que no satisfagan las mismas 
^ durante los días indicados, podrán 
j realizarlo sin recargo alguno hasta 
el día 10 de Septiembre, en León, 
; calle juan de Badajoz, núm. 3. (Ofi-
: ciña Recaudatoria), pero sí dejaran 
i transcurrir expresadas fechas, incu-
! r r i rán , sin m á s aviso ni notificación, 
I en el apremio consistente en el 20 
por 100 sobre sus cuotas, que serán 
Ayuntamiento y Her-1 reducidas al 10 por 100 si el pago se 
Junta Vecinal de Sardonedo 
Queda expuesta al públ ico , en el 
domici l io del Sr. Presidente, por el 
plazo de quince días , la subasta de 
la rastrojera, y se ad judicará al me-
jo r postor, conforme al pliego de 
condicionas. 
Sardonedo, 20 de Julio de 1957.— 
E l Presidente, Juan Antonio Mayo. 
3091 N ú m . 885.—23,65 ptas. 
mandad Sindical, en Trobajo 
14 id . , Vegas del Condado, 
mandad, 2.° semestre. 
16 id . , i d . , en Villafruela, 2.° i d . ; 
17 id . , Lorenzana, Junta Vecinal, 
2,° i d . - - . -
16 y 17 id . , Carucedo, Ayunta-
miento, 1.° id . 
18 i d . , Borrenes , Ayunlamien -
to, 2.° i d . 
19 id . , Villadangos, Ayuntamien-
to, 1.° semestre y 3.° trimestre. 
20 i d . , La Baña , Junta Veci -
na l , " 2,° semestre. 
19, 20 y 21 id . , Los Barrios de Sa-
las, Ayuntamiento, a ñ o Í955. 
21 i d . , Encinedo, Ayuntamien-
to, 2.° semestre. 
I verifica entre las comprendidas del 
Her-1 21 al ú l t í tno día de Septiembre rete' 
I rido; haciendo constar que. el re-
caudador que suscribe, no se en-
cuentra incluido en lo determinado 
en el art 32 del estatuto de Recau-
dación , en cuanto a la incompatün' 
l idad que este art ículo reseña. 
Lo que se hace público en camp»' 
miento del art. 63 del Estatuto ^ 
Recaudac ión por imperio y ordena 
ción de la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 23 de Marzo a 
1945 y Reglamento de Policía HüW 
aprobado a este Servicio. 
Bembibre, 1.° de Agosto de 1957.^  
¡ José Luis Nieto Alba. 
22 id . , Castrillo Cabrera, i d . i d . 
22 id. , Priaranza del Bierzo, Her 
mandad, año . 
22, 23 y 24 id. , Puente Domingo 
Flórez, Ayuntamiento, año . 
L E O N 
Imprenta de la Diputac ión Pro 
- 1 9 5 7 -
